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Resumen 
El desarrollo de esta investigación, cuyo título es: “Principio de Primacía de la 
Realidad y la Desnaturalización del Contrato de locación de servicios, como 
percepción en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo - 2021”, 
tienen como objetivo general determinar el nivel de percepción sobre el principio de 
primacía de la realidad y la desnaturalización del contrato de locación de servicios. 
El tipo de investigación es aplicada y la metodología de investigación de diseño no 
experimental y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 50 alumnos 
de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad César Vallejo Sede Trujillo Se concluye que nivel 
de percepción sobre el principio de primacía de la realidad y la desnaturalización 
del contrato de locación de servicios, en los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo – 2021, es encuentra en un nivel bajo con, 54% (V1) y 46% (V2), 
respectivamente. 




The development of this research, whose title is: "Principle of Primacy of Reality and 
Denaturation of the Service Lease Contract, as perception in the students of the 
César Vallejo de Trujillo University - 2021", have as a general objective to determine 
the level of perception on the principle of primacy of reality and the denaturalization 
of the service rental contract. The type of research is applied and the research 
methodology of non-experimental and cross-sectional design, the sample consisted 
of 50 students from the Professional School of Administration of the Faculty of 
Business Sciences of the César Vallejo University Trujillo Headquarters It is 
concluded that level of perception on the principle of primacy of reality and the 
denaturalization of the service lease contract, in the students of the César Vallejo 
University of Trujillo - 2021, is found at a low level with 54% (V1) and 46% ( V2), 
respectively. 
Keywords: Principle of primacy of reality, service rental contract, perception.
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I. INTRODUCCIÒN
Es importante señalar que a lo largo de la historia se han desarrollado una serie de 
actividades que involucran la participación de un grupo de personas, incluida la 
organización del comercio, atendiendo así las necesidades de la ciudadanía 
(Calderón et al., 2010, p.19). 
Asimismo, el concepto de talento humano se originó en la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando se produjo la revolución industrial, y la sustitución del capital 
humano por máquinas creó una organización basada en la división del trabajo y la 
identidad de algunos factores de producción, como el trabajo y el nacimiento de la 
clase trabajadora (Calderón et al., 2010, p.19). 
En diversas Universidades Perú se viene implementado dentro de sus mallas 
curricular cursos de línea para diversas carreras empresariales como la gestión de 
talento humano, y en otras carreras profesionales como curso transversal, con la 
finalidad de que sus estudiantes puedan recibir la formación idónea y e indicada 
para afrontar su vida laboral de la mejor manera, de acuerdo con el modelo de 
acreditación de los planes de estudio de educación superior universitaria del 
SINEACE, la calidad de la educación se evidencia en la formación integral y su 
contribución al desarrollo, la cual está dirigida no solo al desarrollo del conocimiento 
sino también al desarrollo del humanismo para su independencia, pensamiento 
crítico, participación y capacidad para ejercer la ciudadanía. La principal dimensión 
de este modelo es la formación integral; el perfil de los egresados es el eje principal 
y determinante del plan de estudios (SINEACE, 2016, pp.6-13). 
Por ello, los diversos temas de investigación incluyen el principio rector de la 
realidad, que ha jugado el papel de protección estatal desde la promulgación de la 
Ley del Trabajo frente a los evidentes desequilibrios en las relaciones laborales. 
Inicialmente, este rol constituía un régimen independiente, pero debido a su alcance 
y naturaleza limitados, se volvió puramente y cívicamente independiente hasta que 




propios principios que definen el campo legal como lo conocemos hoy (Germán & 
Ávalos, 2009, p.159). 
Por otro lado, también se evidencia que, al desnaturalizar un contrato de 
locación de servicios, como procedo de investigación de los estudiantes que están 
en un nivel superior, se promueve como una modalidad atípica. Esto significa que 
el contrato está excluido de la categoría y, en general, el contrato de trabajo debe 
ser un contrato de trabajo no civil, porque viola los derechos del trabajador, y en 
realidad es solo una forma de contrato que está destinado a ocultar obligaciones 
para con el empleado (Toyama, 2015, p. 43) 
Por ello, sabemos que es muy importante que las instituciones de educación 
superior enseñen la formación en gestión del talento humano como un material 
importante, como una cuestión prioritaria y el principio de terminación de los 
arrendamientos de servicios. La gestión del talento está relacionada con el órgano 
de administración y requiere de nuevas ideas, por lo que su consecución requiere 
una formación conceptual y metodológica y una gran calidad en la investigación, 
que solo se puede conseguir en las universidades a través de los recursos humanos 
que tienen como objetivo seguir las políticas gubernamentales en educación 
superior (Conde, 2010, p. 3).  
Por lo tanto, en la Universidad César Vallejo de Trujillo, donde cuenta con 
diversas carreras profesionales, y dentro de ello se encuentra la Facultad de 
Ciencias Empresariales, la cual a su vez cuenta con la escuela de administración y 
contabilidad, donde miles de universitarios desarrollan sus actividades académicas 
y llevan diversos cursos de gestión de talento humano como curso de línea, pero en 
la actualidad se puede visualizar también en los estudiantes una gran preocupación, 
cuando se toca los temas como; Principio de Primacía de la Realidad y la 
Desnaturalización del Contrato de locación de servicios, toda vez que no se 
identifica una buena percepción del tema. 
Es por ello que se formula el siguiente problema general ¿Cuál es el nivel de 
percepción sobre el principio de primacía de la realidad y la desnaturalización del 




de Trujillo - 2021?, y los problemas específicos; ¿Cuál es el nivel de percepción 
sobre el principio de primacía de la realidad en los estudiantes de la Universidad 
César Vallejo de Trujillo - 2021?, ¿Cuál es el nivel de percepción sobre la 
desnaturalización del contrato de locación de servicios, en los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo - 2021?, Cuál es el nivel de percepción en las 
dimensiones del principio de primacía de la realidad en los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo - 2021?, finalmente, ¿Cuál es el nivel de 
percepción en las dimensiones de la desnaturalización del contrato de locación de 
servicios, en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo - 2021? 
Asimismo, la presente investigación de justifica según la perspectiva de 
Fernández, Hernández y Baptista (2014), donde se basa por; Conveniencia; dado 
que este trabajo de investigación logrará que la información sea relevante 
permitiendo conocer el nivel de percepción frente a las materias de estudio, teniendo 
una relevancia social; porque con los resultados que se obtendrán, permitirá a los 
docentes y autoridades de la universidad implementar nuevos métodos 
pedagógicos para mejorar la percepción frente a diversas materias de estudio, 
asimismo como implicaciones prácticas, en esta investigación, se determinara que 
variables de estudio cuenta un nivel bajo y nivel alto, por ende su, valor teórico; nace 
a raíz de que se citó las más relevantes teorías para darle consistencia al tema, 
considerando como eje central las variables mencionadas, y también permitirán 
ampliar el conocimiento sobre Principio de Primacía de la Realidad y la 
Desnaturalización del Contrato de locación de servicios, donde se podrá conocer e 
identificar las debilidades y convertirlo en fortalezas, finalmente será utilidad 
metodológica; toda vez, que el estudio de este trabajo será de un gran apoyo para 
diversas universidades y demás centros de estudio, asimismo para futuras 
investigaciones relacionadas al tema. 
Por ello se plantea el siguiente objetivo general; determinar el nivel de 
percepción sobre el principio de primacía de la realidad y la desnaturalización del 
contrato de locación de servicios, en los estudiantes de la Universidad César Vallejo 




el principio de primacía de la realidad en los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo – 2021, identificar el nivel de percepción sobre la desnaturalización 
del contrato de locación de servicios, en los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo – 2021, identificar el nivel de percepción en las dimensiones del 
principio de primacía de la realidad en los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo - 2021?, finalmente, identificar el nivel de percepción en las 
dimensiones de la desnaturalización del contrato de locación de servicios, en los 





















II. MARCO TEORICO 
Para la presente investigación se revisó muchos autores que relacionan las 
variables de estudio, la cual se tomó lo más relevantes desde el punto internacional 
hasta el punto nacional. 
Sánchez (2005), en su estudio para obtener el grado académico de Magister 
en Derecho por la Universidad Nacional del Altiplano titulada Desnaturalización del 
Contrato de Locación de Servicios, siendo una investigación de tipo básica, no 
experimental y de enfoque cuantitativo, el método de contratación utilizado fue el 
deductivo e inductivo, interpretación jurídica y el analítico. Finalmente, la 
terminación del contrato confirma el establecimiento de una nueva relación laboral 
en base a la Resolución 728 de la ley, y las razones de la naturaleza antinatural de 
la administración y dependencia del prestador de servicios, y para quién y en cuyo 
nombre se realiza proporcionalmente, de manera similar, es irrelevante ordenar un 
contrato sobre una base mensual o trimestral. Despido, años de empleo continuado, 
documentos de conformidad con el artículo 1 de la Ley 24041 (p.113). 
Según, Mariscal (2013), en su proyecto para la obtención del grado de 
licenciatura en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia 
denominada La Defensa Pública de Derechos Laborales, como mecanismo de 
apertura al acceso a la justicia para trabajadores con bajos ingresos económicos, 
siendo su investigación deductiva y dogmática, no experimental y de enfoque 
cuantitativo. Finalmente, señaló que el sistema legal de Bolivia carece de una 
política de protección a los trabajadores. En respuesta, se elaboró un anteproyecto 
de ley para implementar un sistema de asistencia legal a los trabajadores cuyos 
derechos laborales han sido violados y brindar libre acceso al sistema de jurisdicción 







Asimismo, Ruiz (2016), en su investigación sobre, La Desnaturalización del 
Contrato de Locación de Servicios sujeto a plazo en un contrato de trabajo sujeto a 
modalidad en la Legislación Peruana. Análisis a la luz de una interpretación finalista 
del Principio de Primacía de la Realidad, siendo una investigación cuyo método fue 
el dogmático. Finalmente, concluye que el principio que describe es sencillo y 
decisivo, que distingue las relaciones laborales y media la protección de la sociedad 
obrera y el desarrollo humano, y que su propuesta no tenía como objetivo destruir 
la actividad económica y los negocios, sino la corrección de la realidad y la 
formalidad del Código Laboral (p. 27). 
También, Cárdenas (2017) el propósito es conocer las razones que 
determinan la rescisión de un contrato con un tercero. Según la encuesta, todos los 
empleados no tienen derecho a trabajar porque el empleador no conoce el contrato 
en virtud del procedimiento de terceros. De igual forma, Cárdenas (2017) advirtió 
que no se debe respetar el acto formal de contrato, y que, si no se cumple con este 
contrato formal, se deberán respetar y reconocer los derechos laborales de cada 
empleado (p. 67). 
Por otro lado, Méndez (2018) señaló que este tipo de contrato viola los 
derechos de los trabajadores, por lo que el contrato del arrendador es el que más 
se utiliza. El estudio concluyó que la rescisión de un contrato es una forma de 
irrespetar los derechos laborales del empleador, y que la rescisión es frecuente, y 
que estos contratos deben ser leyes laborales, no civiles. Asimismo, Méndez (2018) 
aconseja el respeto al contrato y la implementación de determinadas actividades, 
horarios y términos del contrato. (p. 88). 
También, Torres (2017) Haciendo hincapié en la importancia de determinar 
el tipo de contrato para poder acreditar la existencia de desnaturalización, y 
concluyendo que la desnaturalización se ha establecido adhiriéndose al principio de 
acreditación de documentos oficiales con evidencia física, la ventaja del realismo 
sobre la implementación de un contrato indefinido. Para no infringir los derechos 




actualizar sus herramientas de gestión y ponerse a trabajar de forma indefinida. (p. 
39). 
Finalmente, Flores (2018), La Universidad Autónoma del Perú ha presentado 
propuesta para el título de Municipio de Villa el Salvador, Extinción de 16 Contratos 
de Prestación de Servicios en Principio de Realidad 2016 - 2017. El objetivo general 
es mostrar a Villa El Salvador cómo se dio por terminado el contrato de 
arrendamiento del servicio para implementar el principio de prioridad de la realidad. 
Su investigación tomó la forma de un enfoque cuantitativo no experimental. 
Finalmente, pudo demostrarle al municipio de Villa El Salvador que un contrato de 
arrendamiento de servicios podría considerarse antinatural, y que esta forma de 
acuerdo fue utilizada por muchas agencias gubernamentales. (p. 69). 
Adicional a lo detallado se presenta teoría relacionas al tema según las 
variables de estudios, como también el tema de percepción de los alumnos, con la 
finalidad de poder canalizar la presente investigación. 
Desde el principio, se ha ajustado el papel de la protección estatal frente a 
los evidentes desequilibrios en las relaciones laborales. Inicialmente, este rol 
constituía un régimen especial, pero debido a que limitaba su alcance y naturaleza, 
se independizó desde un punto de vista puramente civil hasta encontrar su propio 
carácter, significación y singularidad, y su propio principio de definición del campo 
jurídico como lo sabemos (Álvarez & Ávalos, 2009, p.159). 
De hecho, este principio se aleja mucho del ideal de justicia basado en la 
igualdad de armas, por lo que no busca dar preferencia a ninguno de ellos, ya que 
se da de la misma forma que los principios de protección (in dubio pro operario), e 
basa en la precedencia de la verdad real sobre la verdad formal, y luego se entiende 
no solo como un documento que la sustenta, sino también como un acuerdo 
voluntario o, más precisamente, una manifestación de las partes. Siguiendo nuestra 
posición, es claro que el principio básico de la legislación laboral y el principio de 
inviolabilidad, así como el principio de prioridad de la realidad, no son prerrogativa 




interfieran en la relación al trabajo (empleador y estado), pero constituye el principio 
de autoprotección de las relaciones laborales. (Álvarez & Ávalos, 2009, p.160). 
La realidad es más objetiva que la versión de las partes, o incluso la versión 
del juez, y lo más importante es definir y acotar la verdad para que pueda superar 
la subjetividad y encontrarse frente a ella son hechos reales, verdaderos y 
confiables que ocurren en un lugar o momento en particular (Romero, p,17). 
Del mismo modo, otros autores ilustran esto; el principio básico de la 
importancia de la prueba, así como la aplicación del fundamento de la ley, debe 
permitir el descubrimiento de los hechos contenidos al amparo de las apariencias 
que, en interés de la ciudadanía, evaden el orden público y empleador (Pasco & 
Puntriano, 2006, p. 237). 
Por otro lado, lo demuestran; El principio de realidad se define en caso de 
discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge del documento o 
contrato, por lo que se debe dar prioridad al primero sobre lo que ocurre en la 
realidad (Pla, 2007, p. 52). 
Es cierto que el autor, Pla Rodríguez, puede describirse como una persona 
que incluyó este principio en su categoría de Principios del Derecho Laboral. De La 
Cueva, para el citado autor, no tenía intención de ajustar el nuevo principio, salvo 
revelar la fuente del Derecho del Trabajo como incompatible con la teoría subjetiva 
del Pacto. En este sentido, a nuestro juicio, el establecimiento del principio anterior 
no se refleja materialmente, pero la independencia de la Ley del Trabajo en su 
carácter civil puede determinarse en función de su carácter protector, que es la base 
para desencadenar el principio rector de la realidad. (Álvarez y Ávalos, 2009, p. 
161). 
Por ello, se entiende que el principio imperante de la realidad es que lo que 
ocurre en la realidad siempre prevalecerá si existen discrepancias o discrepancias 
entre la realidad, lo expresado en el documento y lo formal. 





Motivo de la necesidad: El diccionario de la Real Academia Española 
encontró que la raíz de la palabra demanda significa, solicitud. En cuanto al 
procedimiento, la demanda puede ser una herramienta legal para que las personas 
jurídicas se presenten ante el Estado a través de los tribunales y las resuelvan 
mediante sanciones. (López, 2005, p.34). 
Principio laboral: El principio del trabajo y el principio de protección en 
consonancia con el objetivo de igualar la desigualdad. Citando a RADBRUCH, 
afirma: La idea detrás del derecho social no es la idea de igualdad entre las 
personas, sino la idea de igualar la desigualdad que surge entre ellas; y Couture:  
El procedimiento lógico para corregir la desigualdad es crear otras desigualdades 
(Mario, 1994, p. 152). 
Tercera decisión de la corte civil: Una decisión de la corte es el resultado 
formal de una demanda presentada en la corte (Mario, 1994, p. 152). 
Recurso constitucional: Título VII Impuestos, Tasas, Tasas, Patentes, 
Derechos o Aportes Especiales y Oposición a Resoluciones Legislativas y 
Apelaciones Directas de Nulidad. (López, 2005, p. 34). 
Importancia del principio de prioridad de la realidad: El principio de prioridad 
de la realidad es que la existencia de una relación laboral no depende del contrato, 
de la apariencia del contrato, de la relación jurídica subjetiva de las partes, sino por 
el contrario; de las circunstancias reales que surgen de una manera que es 
incomprensible para el nombre usado para describir la relación. El alcance de este 
principio es salvar la existencia de una relación laboral, aunque sea confirmada por 
la voluntad de las partes, lo que es compatible con la naturaleza inseparable de los 
derechos laborales y la protección de la legislación laboral. (Betancourt, 2011, p. 
51). 
Por otro lado, la siguiente teoría se aplica a las variables del Contrato de 
Arrendamiento del Servicio. 
Brindar servicios en un momento específico, material o espiritualmente, para 




subordinado al principal (empleador), que consta de una sola tarea (Barreto, 1966, 
p. 259).  
 El propósito de la ubicación del servicio es operar el servicio, es decir, no 
obedecer las órdenes de la persona que lo solicita. Se entiende que el servicio debe 
ser realizado por el Contratista de acuerdo con sus conocimientos, experiencia y 
habilidades, pero sin asegurar los resultados, ajustando el período promedio de 
eficiencia a un nivel de eficiencia y profesional acordado o pactado. en. (Randon, 
2011, pág. 45). 
Es un contrato en el que una persona trabaja independientemente de otra 
persona (maestro o cliente) en lugar del empleador. (Mazeuad y León, 2010, p. 540). 
Se trata entonces de prestar servicios puntuales o decisivos (estiba), aunque 
puede abarcar características generales (servicios profesionales de médicos, 
abogados, taxistas, etc.) que varían según la ubicación del servicio, durante un 
cierto período de tiempo (ocasionalmente asesoramiento profesional), pero puede 
ser secuencial (con el propósito de defender a un preso, o con el propósito de 
brindar asesoramiento legal a un consorcio empresarial, o para un período largo o 
indefinido). En el contexto más amplio, producimos una variedad de productos 
(pintura, edición, mantenimiento, limpieza, etc.). Aunque sean obras independientes 
o sean legalmente independientes, el hecho de que el cliente sea capaz de fijar 
determinadas condiciones, planes de trabajo, disposiciones, orientaciones, etc., no 
significa que el trabajo realizado por el arrendador se realice a su discreción de los 
beneficios propuestos son obligatorios; Sin embargo, la libertad de ejercicio de las 
prestaciones es una característica indiscutible de este tipo de trabajo, incluso si está 
bajo la dirección del director del empleador. Pero es la libertad de aceptar, desde 
un punto de vista profesional, la experiencia o lo que el arrendador tiene que hacer. 
Si no existen condiciones personales para la realización del trabajo encomendado, 
se aplicará la misma libertad; Sin embargo, si el servicio es institucional, el 
arrendador no tiene más remedio que hacerlo en persona con el apoyo natural de 




lección sino también de la estrategia de aprendizaje para apoyar el proceso 
de aprendizaje (Marcelo et al., 2016). De esta forma, el docente tiene la 
responsabilidad de orientar a sus alumnos facilitando el uso de recursos que les 
permitan explorar y desarrollar nuevos conocimientos que estimularán el desarrollo 
de habilidades y competencias. (Díaz, 2005, pág.76) contratos (Mazeuad & León, 
2010, p, 540). 
Es la influencia de los derechos fundamentales lo que nos permite entender 
que el trabajo juega un papel protagónico en el logro de la realización personal y la 
plenitud en la sociedad (Villavichencio et al., 2012, p. 49). 
Las dimensiones de esta variable son las siguientes 
Subordinación: Barassi la define como una ordenanza que subordina total y 
exclusivamente a los empleados a los poderes de orientación y supervisión del 
empleador (Barassi, 2014, p. 67). 
Prestación de servicios: se trata de una relación necesaria en la que un 
supuesto proveedor de servicios permite que un supuesto director ejecutivo 
desarrolle un servicio para la otra parte con el fin de trabajar para el empleador de 
forma gratuita o gratuita (Ulloa, 2018, p. 34). 
Remuneración: esta compensación a los empleados consta de factores 
financieros y no financieros. ... La compensación directa incluye salarios de los 
empleados, recompensas por logros exitosos y comisiones (ventas, cobros, etc.) 
(Chiavenato, 2015, p. 61). 
Asimismo, en cuanto a las percepciones de los estudiantes universitarios, no 
es nuevo que los estudiantes universitarios estén interesados en sus percepciones 
sobre el tema, pero no hay muchas investigaciones que aborden este tema. En 
particular, las valoraciones de este colectivo, especialmente las percepciones de la 
situación en España, son preocupantes, pero lo raro es que hay pocos estudios que 
realmente conozcan cómo se evalúan las valoraciones de los estudiantes 




Por otro lado, no existe un límite teórico al nivel máximo de importancia que 
se puede aprender, porque en principio es posible agregar nuevos significados a los 
ya construidos o establecer nuevas relaciones más complejas entre ellos. Aprender 
de manera significativa de esta manera es una cuestión de grado, no de todo ni de 
nada. No es posible planificar actividades de evaluación para determinar qué 
beneficios son importantes para el aprendizaje de un alumno o, en caso contrario, 
qué beneficios traerá al descubrir el nivel de importancia del aprendizaje que se 
puede realizar, abordados desde diferentes niveles de relevancia de contenidos 
relacionados con el desarrollo y la resolución (Coll, 2007, p. 14). 
Finalmente, el rol del docente hoy es crear oportunidades de aprendizaje a 
través de las cuales los estudiantes puedan preguntar lo que ya saben sobre el tema 
que están desarrollando, buscar nueva información, trabajar con otros, resolver 
problemas y tomar decisiones; es decir, el docente requiere un conocimiento 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El desarrollo del presente estudio se enmarca en la investigación de tipo 
aplicada, la misma que de manera sintetizada podemos referirnos a esta como un 
tipo de investigación no experimental, en la que el que investiga, mide o manipula 
dos variables con la finalidad de reconocer y determinar la relación que existe entre 
ellas, sin que ello signifique de cómo una influye en la otra. 
 
Diseño  
Con la finalidad de lograr los objetivos previstos en el presente estudio se 







M = Muestra 
O1 = Principio de Primacía de la Realidad 
O2 = Desnaturalización del Contrato de locación de servicios 
r = Coeficiente de correlación 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable independiente: Principio de Primacía de la Realidad 
 
Su uso debe entenderse como un importante principio probatorio, así como 
el fundamento de la ley, cuyo uso permite la identificación de la prueba fáctica 
escondida tras una apariencia que evita el orden público en interés de la ciudadanía 





Variable dependiente: Desnaturalización del Contrato de locación de servicios 
Se trata de un impacto en los derechos fundamentales, que nos permite 
entender que el trabajo juega un papel protagónico en la consecución del pleno éxito 
individual y social (Villavicencio et al., 2012, p.49). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población: 
La presente investigación toma como población a una sección conformada 
por 50 estudiantes, como grupo intacto, de la escuela profesional de administración 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo.  
3.3.2. Muestra:  
Constituida por el 100% de la población. 
3.3.3. Criterios de inclusión:  
Estudiante de administración, pertenecientes al VI ciclo y de una solo aula. 
3.3.4. Criterios de exclusión:  
Alumnos que pertenezcan a otra aula que no sea la de estudio. 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Para medir las variables de estudio se utilizó la técnica de la encuesta con su 
instrumento el cuestionario, para describir y explicar de la mejor forma el problema. 
 
Tabla 01. Técnicas e instrumentos 
Variable Técnica Instrumento Informante 
Principio de 




















3.4.1. Validez.  
 
La validación del instrumento fue revisada por expertos, ambos instrumentos 
de evaluación, luego de lo cual se aplicó el coeficiente de Validez V de Aiken, para 






Tabla 02. V de Aiken de la V1 y V2 
N° 
Expertos  
N° de ítems Concepto  V-Aiken 
3 20 Coherencia 1 
3 20 Suficiencia 1 
3 20 Relevancia 1 
3 20 Claridad 1 
 
 
3.4.2. Confiabilidad.  











Tabla 03. Confiabilidad de la V1 y V2 
Coeficiente N° ítems 
0,876 10 







Los datos se obtuvieron a través de la encuesta. Los mismos que han sido 
cuidadosamente analizados, organizados, así como ingresados en un registro de 
Excel. Para procesar estos resultados s  e hizo uso de la técnica SPSS25.0, 
a fin de aplicar las respectivas frecuencias en función de los ítems, así como en 
Excel. 
3.6. Método de análisis de datos 
3.6.1. Estadística Descriptiva. 
El respectivo análisis se realizó mediante el uso de la estadística descriptiva, 
donde una vez con la data respectiva se procesó en Excel y en el software SPSS 
V25, para elaborar las tablas de frecuencia y porcentajes, teniendo en cuenta las 
medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, así como las figuras y 
sus respectivas interpretaciones, respondiendo de acuerdo a los objetivos 
planteados para interpretar la respuesta veraz y objetiva. 
3.7. Aspectos éticos 
Se cumplió con todos los preámbulos, citando correctamente las 
aportaciones de los diferentes autores, desde los principios de la moralidad 
individual y social, asimismo en base a las directrices indicadas por la Universidad, 
por otro lado, la información obtenida no sufrió ninguna manipulación, asimismo los 













Identificar el nivel de percepción sobre la variable principio de primacía de la 
realidad en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021 
Tabla 04. Nivel de percepción sobre la variable principio de primacía de la realidad 
en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 54% 
Medio 15 30% 
Alto 08 16% 
Total 50 100% 
 
Figura 01. Diagrama de barras del nivel de percepción sobre variable principio de 









Como se observa en la Tabla 04 y el Figura 01, de los 50 alumnos que se les 
encuesto, a 08 alumnos que representan el 16% se encuentran en el nivel alto de 
percepción, 15 alumnos que representan el 30% se encuentran en el nivel medio y 
27 alumnos que representan el 54% el nivel bajo, sobre la percepción de la variable 










Identificar el nivel de percepción sobre la variable desnaturalización del 
contrato de locación de servicios, en los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo – 2021 
Tabla 05. Nivel de percepción sobre la variable desnaturalización del contrato de 
locación de servicios en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo 
– 2021. 
Nivel Frecuencias Porcentajes 
Bajo 23 46% 
Medio 18 36% 
Alto 09 18% 
Total 50 100% 
 
Figura 02. Diagrama de barras del nivel la percepción sobre la variable 










Como se observa en la Tabla 05 y el Figura 02, de los 50 alumnos que se les 
encuesto, 23 alumnos que representan el 46% se encuentran en el nivel bajo de 














09 alumnos que representan el 18% en el nivel alto de la variable Desnaturalización 
del Contrato de locación de servicios respectivamente, es decir, se considera en 
esta variable que el nivel de percepción de los alumnos fue bajo. 
Identificar el nivel de percepción en las dimensiones del principio de primacía 
de la realidad en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 
2021 
 
Tabla 06. Nivel percepción en las dimensiones de la variable principio de primacía 
de la realidad en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021 
Nivel 
Nivel de percepción sobre las dimensiones de la variable principio de 
primacía de la realidad. 












Primacía de la 
Realidad 
 
fi % fi % fi % fi % fi %  
Bajo 20 40% 15 30% 19 38% 18 51% 21 42%  
Medio 17 34% 27 54% 17 34% 15 43% 17 34%  
Alto 13 26% 8 16% 14 28% 2 6% 12 24%  
Total 50 100% 50 100% 50 100% 35 100% 50 100%  
  
Se observa en la tabla 06, sobre la dimensión motivo de la demanda, los estudiantes 
se encuentran en nivel bajo de percepción con un 40% (20), asimismo en la 
dimensión principio laboral con un 54% (27) se encuentra en un nivel medio, por 
otro lado, en la dimensión fallo del tercer juzgado civil especializado con un 38% 
(19), se encuentra con un nivel de percepción bajo, también en la dimensión 
recursos constitucional, con 51% (18), se encuentra con un nivel de percepción bajo 
y finalmente en la última dimensión su nivel de percepción está en un 42% (21), es 




Identificar el nivel de percepción en las dimensiones de la variable 
desnaturalización del contrato de locación de servicios, en los estudiantes de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021 
 
Tabla 07. Nivel de percepción en las dimensiones de la variable desnaturalización 
del contrato de locación de servicios en los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo – 2021. 
Nivel de percepción en las dimensiones de la variable desnaturalización del 
contrato de locación de servicio. 
Nivel 





fi % fi % fi %  
Bajo 20 40% 18 36% 19 38%  
Medio 19 38% 22 44% 15 30%  
Alto 11 22% 10 20% 16 32%  
Total 50 100% 50 100% 50 100%  
  
En la tabla 07 se visualiza que en la dimensión subordinación, los alumnos tienen 
un nivel de percepción bajo con un 40% (20), asimismo en la dimensión prestación 
de servicio representado en un 44% (22), se encuentra en un nivel de percepción 
medio, finalmente lo que respecta a la percepción sobre la dimensión remuneración 






Nivel de percepción sobre la variable principio de primacía de la realidad y la 
variable desnaturalización del contrato de locación de servicios, en los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021. 
Tabla 08. Nivel de percepción sobre la variable principio de primacía de la realidad 
y la variable desnaturalización del contrato de locación de servicios en los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021. 
Niveles 
Nivel de percepción sobre la 
variable principio de primacía de 
la realidad  
Nivel de percepción sobre la 
variable desnaturalización del 
contrato de locación de servicios 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 54% 23 46% 
Medio 15 30% 18 36% 
Alto 8 16% 9 18% 
Total 50 100% 50 100% 
En esta última tabla 08, se visualiza que ambas variables están en un nivel de 
percepción bajo, representada para la variable el principio de primacía de la realidad 
en un 54% (27), y para la variable desnaturalización del contrato de locación de 




Para esta investigación de visualiza en los resultados que el nivel de percepción 
sobre el principio de primacía de la realidad y la desnaturalización del contrato de 
locación de servicios, en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo 
– 2021, son bajos en ambas variables, en tal sentido, luego de haber procesado los
datos y haber analizado las variables, teorías relacionadas al tema y finalmente 
trabajos previos, se procede a determinar las similitudes o contradicciones con otros 
resultados de características parecidas, toda vez que el presente estudio se enfoca 
a la percepción de conocimiento de los alumnos, frente a las variables y 
dimensiones estudiadas. 
Por ello, según el objetivo general, se determinó que existe un nivel bajo de 
percepción sobre el principio de primacía de la realidad y la desnaturalización del 
contrato de locación de servicios, como conocimiento en los estudiantes, teniendo 
como resultado, representada para la variable el principio de primacía de la realidad 
en un 54% (27), y para la variable desnaturalización del contrato de locación de 
servicios con un 46% (23), la cual se determina que no tiene relación con algunos 
de los trabajos previos, tales como; Sánchez (2005), Mariscal (2013), Ruiz (2016), 
Cárdenas (2017), Méndez(2018),Torres (2017) y finalmente Flores (2018),  toda vez 
que estas investigaciones hablan sobre relación entre variables y la investigación 
presentada, habla sobre la percepción en conocimiento, por otro lado, la 
investigación se asemeja a lo que Trillo & Porto (2002), manifiestan que; las 
percepciones de los estudiantes universitarios, no es nuevo que los estudiantes 
universitarios estén interesados en sus percepciones sobre el tema, pero no hay 
muchas investigaciones que aborden este tema, por ello es el presente estudio. 
Por otro lado, en los objetivos específicos nos indican que, para el OE1, de 
los 50 alumnos que se les encuesto, a 08 alumnos representan el 16% se 
encuentran en el nivel alto de percepción, 15 alumnos que representan el 30% se 
encuentran en el nivel medio y 27 alumnos que representan el 54% el nivel bajo, 




resultados no tienen relación alguna con;  Sánchez (2005), Mariscal (2013), Ruiz 
(2016), Cárdenas (2017), Méndez(2018),Torres (2017) y finalmente Flores (2018), 
asimismo para el OE2, se tuvo como resultado; de los 50 alumnos que se les 
encuesto, 23 alumnos que representan el 46% se encuentran en el nivel bajo de 
percepción, 18 alumnos que representan el 36% se encuentran en el nivel medio y 
09 alumnos que representan el 18% en el nivel alto de la variable Desnaturalización 
del Contrato de locación de servicios respectivamente, es decir, se considera en 
esta variable que el nivel de percepción de los alumnos fue bajo, lo que nos indica 
que estos resultados tampoco tiene relación con los estudios previos realizados por 
los mencionados autores, por otro lado, para el OE3, se encontraron estos 
resultados; , sobre la dimensión motivo de la demanda, los estudiantes se 
encuentran en nivel bajo de percepción con un 40% (20), asimismo en la dimensión 
principio laboral con un 54% (27) se encuentra en un nivel medio, por otro lado, en 
la dimensión fallo del tercer juzgado civil especializado con un 38% (19), se 
encuentra con un nivel de percepción bajo, también en la dimensión recursos 
constitucional, con 51% (18), se encuentra con un nivel de percepción bajo y 
finalmente en la última dimensión su nivel de percepción está en un 42% (21), es 
de nivel bajo y finalmente para el OE4, visualiza que en la dimensión subordinación, 
los alumnos tienen un nivel de percepción bajo con un 40% (20), asimismo en la 
dimensión prestación de servicio representado en un 44% (22), se encuentra en un 
nivel de percepción medio, finalmente lo que respecta a la percepción sobre la 
dimensión remuneración se encuentra en un nivel bajo con un 38% (19). Estos 
resultados se enfocan al nivel de percepción sobre conocimientos de los 
estudiantes, por ello no tiene relación con los estudios previos de investigación 
como lo mencionan; Sánchez (2005), Mariscal (2013), Ruiz (2016), Cárdenas 
(2017), Méndez (2018), Torres (2017) y finalmente Flores (2018), pero se asemeja 
a lo que a lo que Coll (2007) manifiesta sobre la importancia del aprendizaje, el nivel 
máximo de importancia que se puede aprender, porque en principio es posible 
agregar nuevos significados a los ya construidos o establecer nuevas relaciones 
más complejas entre ellos. Aprender de manera significativa de esta manera es una 
cuestión de grado, no de todo ni de nada. No es posible planificar actividades de 
24 
evaluación para determinar qué beneficios son importantes para el aprendizaje de 
un alumno o, en caso contrario, qué beneficios traerá al descubrir el nivel de 
importancia del aprendizaje que se puede realizar, abordados desde diferentes 
niveles de relevancia de contenidos relacionados con el desarrollo y la resolución. 
la investigación presentada cuenta con nivel bajo en la percepción de los 
estudiantes sobre el principio de primacía de la realidad y la desnaturalización del 
contrato de locación de servicios, como también en la percepción de las 
dimensiones presentadas, finalmente la SINEACE (2016), manifiesta que la calidad 
de la educación se evidencia en la formación integral y su contribución al desarrollo, 
la cual está dirigida no solo al desarrollo del conocimiento sino también al desarrollo 
del humanismo para su independencia, pensamiento crítico, participación y 
capacidad para ejercer la ciudadanía. La principal dimensión de este modelo es la 
formación integral; el perfil de los egresados es el eje principal y determinante del 
plan de estudios. 
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VI. CONCLUSIONES
Luego de desarrollar la estadística descriptiva e inferencial se obtuvo las siguientes 
conclusiones: 
Primero: Se concluye que nivel de percepción sobre el principio de primacía de la 
realidad en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021, se 
encuentra en un nivel bajo con un 54%. 
Segundo: Se concluye que nivel de percepción sobre la desnaturalización del 
contrato de locación de servicios, en los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
de Trujillo – 2021, se encuentra en un nivel bajo con un 46%. 
Tercero: Se concluye que el nivel de percepción en las dimensiones del principio 
de primacía de la realidad en los estudiantes de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo – 2021,se encuentran distribuidos de la siguiente manera; dimensión motivo 
de la demanda, en nivel bajo con un 40% (20), dimensión principio laboral con 54% 
(27) nivel medio, en fallo del tercer juzgado civil especializado con 38% (19), nivel
bajo, dimensión recursos constitucional, con 51% (18), nivel bajo y en su nivel de 
percepción está en un 42% (21), nivel bajo.   
Cuarto: Se concluye que el nivel de percepción en las dimensiones de la 
desnaturalización del contrato de locación de servicios, en los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021, se encuentra de la siguiente manera; 
en la dimensión subordinación, con un 40% (20) nivel bajo, en la dimensión 
prestación de servicio representado en un 44% (22), nivel medio, la dimensión 
remuneración en un nivel bajo con un 38% (19). 
Quinto: Se concluye que nivel de percepción sobre el principio de primacía de la 
realidad y la desnaturalización del contrato de locación de servicios, en los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo de Trujillo – 2021, es encuentra en un 







Primero: Implementar nuevos métodos de aprendizaje en función a nuestra 
realidad a raíz del Covid-19. 
Segundo: Capacitar a los docentes sobre técnicas pedagógicas para llegar al 
alumno. 
Tercero: Indagar si los estudiantes cuentan con dispositivos tecnológicos para 
poder realizar sus clases virtuales de la mejor manera. 
Cuarto: Indagar si el problema de percepción se da a la falta de conectividad para 
las clases a raíz de falta de datos de internet. 
Quinto: Realizar campaña de concientización académica, sobre el presente de 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización 
Variables Principio de primacía de la realidad 











primacía de la 
realidad 
Se debe comprender 
como aquel principio de 
capital importancia de 
probanza como también 
de los fundamentos del 
mismo Derecho, en tanto 
que “su aplicación permite 
descubrir los hechos 
verdaderos que se guarda 
detrás de un manto de 
apariencia evitando la 
norma de orden público en 
atención de intereses 
particulares del 
empleador” (Pasco & 
Puntriano, 2006, p. 237). 
Esta variable se 
midió a través de la 
técnica de la 
encuesta y el 
instrumento fue el 
cuestionario medido 
mediante escala de 
Likert. 


































Anexo 02: Matriz de operacionalización 












del Contrato de 
locación de 
servicios 
Es aquella afectación al 
derecho fundamental que 
permite comprender como 
aquel papel protagónico 
para la consecución plena 
de la realización personal 
y de la sociedad misma a 
través del trabajo 
(Villavicencio et al., 2012, 
p.49). 
Esta variable se 
midió a través de la 
técnica de la 
encuesta y el 
instrumento fue el 
cuestionario medido 
mediante escala de 
Likert. 

















Acorde al puesto 








Anexo 03: Validez de Aiken 
Principio de primacía de la realidad 
Nº 




















































































R P C A C R P C A C R P C A C 
Ítem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                                V-Aiken 1 
 
 
Desnaturalización del Contrato de locación de servicios 
Nº 




















































































R P C A C R P C A C R P C A C 
Ítem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ítem 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                                V-Aiken 1 
 
Anexo 04: Confiabilidad. V1 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
01 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 19 
02 1 3 2 2 1 3 2 1 3 3 21 
03 2 1 3 2 2 1 2 2 1 4 20 
04 2 1 4 1 2 1 1 2 1 4 19 
05 2 1 4 2 2 1 2 2 1 4 21 
06 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 19 
07 2 1 4 1 2 1 1 2 1 4 19 
08 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22 
09 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 24 
10 3 2 3 1 1 2 1 1 2 3 19 
11 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 25 
12 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 16 
13 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 21 
14 3 2 4 3 3 2 1 1 2 4 25 
15 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 22 
16 2 1 4 2 2 1 2 2 3 4 23 
17 3 2 4 2 3 2 2 1 2 4 25 
18 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 28 
19 3 4 4 3 2 2 3 2 2 4 29 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
VARIANZA 0.488 0.828 0.640 0.760 0.390 0.560 0.790 0.428 0.628 0.228 27.082 
K (TOTAL ITEN) 10 SECCION 1 1.111 
SUMA VARIANZA I 5.738 SECCION 2 0.788 
VARIANZA TOTAL 27.082 ABSOLUTO S2 0.788 
ALFA DE CRONBACH 0.876 
Anexo 05: Confiabilidad. V2 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
01 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 16 
02 1 3 2 2 1 3 2 1 3 3 21 
03 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 17 
04 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 13 
05 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 15 
06 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 16 
07 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 13 
08 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22 
09 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 21 
10 2 2 4 1 1 2 1 1 2 4 20 
11 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 23 
12 3 2 4 2 2 1 1 1 2 4 22 
13 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 24 
14 3 2 1 3 3 2 1 1 2 1 19 
15 1 1 3 3 2 2 1 2 1 1 17 
16 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 19 
17 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 20 
18 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 27 
19 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 29 
20 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 35 
VARIANZA 0.428 0.560 1.450 0.760 0.390 0.560 0.790 0.428 0.388 1.540 29.524 
K (TOTAL ITEN) 10 SECCION 1 1.111 
SUMA VARIANZA I 7.293 SECCION 2 0.753 
VARIANZA TOTAL 29.524 ABSOLUTO S2 0.753 
ALFA DE CRONBACH 0.837 
